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SYNCH ARIS TIC ON
J  О S E P Η О
A R C H I - D U C I  A U S T R I A E ,
REGIO HEREDITARIO PRINCIPI,
REGNI HUNGÁRIÁÉ PALATINO;
dum Cis-Tibiscanam
INSURGENTEM NOBILEM HUNGARICAM TURMAM
j tü S T B A T U R T S ,
Cafsoviam felix appulit
Typis Joarmis Jofephi Eiiiuger, Cües. Reg. privil. Typogr.
I  О S E Ρ Η О
a r C h I D V C l  а V s t r I a e*· «к. *- ♦  *·■ · -
aV gV stI  fratrI  
hY  n g a r I ae  p r o r e g I
M e t r o p o L I s»
s V p e r I o r I s h Y n g a r I a e .
— — non ego te meis
Chartis inornatum sileri,
Totve tuos patiar labores.
Hókat. Ode 9. Lihr. 4.
О D E.
A rch i-D ux falve! Patriae phalangis
Nobilis, Dux, Spes; Tibi ferta Mavors 
Praeparat., fallor: Jove nata lauri
Nectit honorem.
Julius frontem redimitus olim 
Hac Dea laetos retulit triumphos,
Hungaros, & Sol oriente vidit,
Merfus & alto.
Quin videt: Nam Flos Patriae minaces 
Nudat invicta gladios vagina.
. Lemma; pro Rege his, Patriaque vitam
Fundere, Sanctum eft.
Quot Viri, tot funt animis Choroebi,
Hectores tot, tot Marii, & Camilli:
Hoftiam Regi, Patriaeque femet
Obtulit omnis.
Et
Et Sacramentum pofuere Coelo 
Telte firmatum: bene vita Regi
Creditur: Rege, et fine l6ge nutant i
Regna, Fidesque. |
Nobilis femper fuit hic Character,
Hunc fua Heroes docuere morte: 
im ulos illorum animi, hoc fovete
Tempore fensus.
Nam nec eft Pannon, nifi fit fidelis, Λ
Perfidos odit Patria, ipfe Kupa 
Quadripartitus, redivivus orco haec
Móniira relegat
Te Ducem Princeps! quia gaudet aequus 
Hungarus, qui feque, Thronumque Alaudae 
Credidit5 reflat, Duce te Triumphos
Fama celebret
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